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ABSTRACT 
The cost of managing physical resources such as space in public university stands the 
second highest after the cost of staff salary. The management of physical space in 
university is somehow not easily manageable due to its dynamic nature which 
constantly changes with the increase in the number of students and staff. In view of 
that, an effective space management is an important agenda in order to be in line with 
the government direction for prudent spending. This research focuses on the 
utilization of space for teaching and learning at University Tun Hussein Onn of 
Malaysia by auditing, identifying and subsequently developing a Space Charging 
Model for an effective space management. The research employs a combination of 
quantitative and qualitative analysis approaches. The methodology of the study was 
conducted by auditing the utilization of space for teaching and learning administered 
by the Academic Centre, and subsequently comparing the finding against its actual 
usage. As much as six formulas had been used for auditing purposes which 
comprised of frequency of booking, frequency of use, utilization (occupied), 
optimum utilisation, used but not booked, booked but not used in determining the 
actual usage trend of the teaching and learning space. In developing the Model, the 
element of cost per square meter of each space has been computed and used as the 
basis of its development. The costs involved are that of management and operation, 
costs of utilities, maintenance, cleaning and landscape management. The audit 
analysis shows that some of the lecture rooms at the G3 Complex are underutilized. 
The results of interview however disclose that the space use is at optimum level and 
as such space inadequacy becomes an issue. The proposed Mode1 is considered ideal 
for adoption in the public universities as it proposes that penalties be imposed to the 
head of centers who does not manage the space optimally. However, Space Charging 
Model is beneficial in educating users that space acquisition does not come free and 
that being the concern, it encourages the users to optimize its utilization either 
through sharing or renting it to other parties as it can generate income to the 
university. 
ABSTRAK 
Kos pengurusan sumber fizikal seperti ruang merupakan komponen kedua tertinggi 
selepas kos pembayaran gaji kakitangan di sesebuah universiti awam. Pengurusan ruang 
fizikal di universiti juga bukanlah satu perkara yang mudah ditangani kerana ia 
dianggap dinamik dan sering berubah sejajar berkembangnya pertambahan bilangan 
pelajar dan staf. Dengan demikian pengurusan ruang yang efektif menjadi agenda 
penting selari dengan arahan kerajaan ke arah perbelanjaan berhemat. Kajian ini 
memfokuskan kepada penelitian terhadap penggunaan ruang pengajaran dan 
pembelajaran di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia serta mengenal pasti dan 
membangunkan sebuah model pengurusan ruang yang dikenali sebagai Model Caj 
Ruang. Rekabentuk kajian adalah berbentuk pendekatan kuantitatif dan dimantapkan 
dengan pendekatan kualitatif. Metodologi kajian dijalankan melaIui pelaksanaan audit 
ke atas penggunaan ruang pengajaran dan pembelajaran yang diselaraskan oleh Pusat 
Pengajian Akademik, dibandingkan dengan penggunaan sebenar ruang pengajaran dan 
pembelajaran tersebut. Sebanyak enam formula digunakan dalam pengauditan ini iaitu, 
kekerapan tempahan, kekerapan penggunaan, kepenghunian, pengoptimaan, guna tanpa 
tempahan dan tempah tapi tidak digunakan bagi melihat trend penggunaan sebenar 
ruang pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencapai objektif kedua pula iaitu 
pembangunan Model Caj Ruang, elemen kos semeter persegi bagi setiap ruang telah 
dianalisis. Kos-kos yang terlibat termasuklah kos pengurusan dan operasi, kos utiliti dan 
penyenggaraan, pembersihan ruang, pencucian bangunan dan pengurusan landskap. 
Analisis kos semeter persegi ini dijadikan asas dalam membangunkan Model Caj 
Ruang. Analisis audit yang dijalankan menunjukkan sebahagian ruang kuliah di 
Kompleks Bangunan G3 berada pada tahap tidak optimum. Hasil temubual pula 
menunjukkan penggunaan ruang adalah optimum dan isu ketidakcukupan ruang 
menjadi isu utama. Model Caj Ruang adalah satu model yang dianggap terlalu ideal 
untuk dilaksanakan di universiti awam kerana ia menyarankan penalti dikenakan ke atas 
Pusat Tanggungjawab yang tidak menguruskan ruang secara optimum. Model Caj 
Ruang dilihat bermanfaat dalam mendidik pengguna bahawa pemilikan ruang bukan 
perkara percuma dan ia mendorong pengguna untuk mengoptimum penggunaan samada 
secara perkongsian atau disewakan kepada pihak yang memerlukan di mana ia boleh 
menjana pendapatan kepada universiti. 
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